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人 口 世帯数 高齢者数 高齢化率
愛媛県 全 国
１９５０年 ３８８５ ８７２ ３０２ ７．７ ６．１ ４．９
１９６０年 ２９０６ ７６６ ３１０ １０．７ ７．２ ５．７
１９７０年 １９３１ ６２４ ３３０ １７．１ ９．４ ７．１
１９８０年 １４６９ ５５３ ３７２ ２５．３ １１．６ ９．１
１９９０年 １２２５ ５０２ ４３６ ３５．６ １５．４ １２．１





























































２８９ ２１４ １１２ １０２ １ ７４ ５３ ８０
１００．０ ７４．０ ３８．８ ３５．３ ０．３ ２５．６ １８．３ ２７．７
２０００年
２９８ １９０ １４１ ４９ １ １０７ １６ １００
１００．０ ６３．８ ４７．３ １６．４ ０．３ ３５．９ ５．４ ３３．６
愛媛県 １００．０ ７６．１ ４７．１ ２９．１ ０．１ ２３．８ ２０．０ ３０．８

















































































































































































サービス種別 事 業 者 名
訪 問 介 護 関前村高齢者生活福祉センター





















































































総 人 口（人）高齢者人口（人） 高齢化率（％）
魚 島 村 ３０７ １４８ ４８．２
弓 削 町 ３，８４１ １，１９７ ３１．２
生 名 村 ２，１８５ ６９７ ３１．９
岩 城 村 ２，３１２ ７３６ ３１．８
関 前 村 ８８６ ４３２ ４８．８
中 島 町 ６，６７０ ２，８１６ ４２．２
























魚 島 村 ２，０６７ ２，５７６ －５０９
弓 削 町 ３，０３３ １，９９２ １，０４１
生 名 村 ２，５０４ ２，３８３ １２１
岩 城 村 ２，０７５ ２，０７７ －２
関 前 村 ３，３２３ ２，５０８ ８１５
中 島 町 ２，５０４ ２，３８３ １２１










要 介 護 度 別 人 数
要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
魚島村 １５ １０．４％ ２ ８ ３ １ １ １
弓削町 １９６ １６．４％ ４９ ７８ ２０ １１ １６ ２２
生名村 ８５ １２．２％ １０ ２４ １５ １２ １２ １３
岩城村 ７２ ９．８％ １１ ２６ １３ ６ ７ １０
関前村 ５５ １２．８％ １０ １５ ８ ８ ６ ９
中島町 ４２３ １５．０％ ６０ １１９ ６５ ４７ ５７ ７５





利用率計 特養 老健 療養型 計 在宅 施設
魚島村 ９ １ ０ １ ２ １１ ７９．２％ ２０．８％ ７０．７％
弓削町 １２８ ２３ ４ ５ ３１ １６０ ８０．３％ １９．７％ ８１．５％
生名村 ４２ ２０ １ １ ２２ ６４ ６５．６％ ３４．４％ ７５．４％
岩城村 ３８ ８ ６ ２ １６ ５５ ７０．４％ ２９．６％ ７５．４％
関前村 ２１ １０ ４ ５ １９ ４０ ５２．４％ ４７．６％ ７２．５％
中島町 ２０８ ５４ １０ ６ ６９ ２７８ ７５．０％ ２５．０％ ６５．７％























































































































































ボランティア『だんだん』の取り組み」『かんぽ資金』No．２９４ ２００２年 pp.２４～２７ 井上
繁・島崎義弘・岡崎仁史「過疎課題を持つ地域のまちづくり」２００４年『月刊福祉』２００４
年２月号 pp．１２～２１）
１８）『今治市及び越智郡１１か町村合併協議会』第２３回（２００５年１月２２日）・第２４回（２００５
年２月１２日）資料
１９）中桐規碩『離島研究――瀬戸内の社会学』高文堂２００４年 pp．７９～１１３
なお，本稿は２００３年度に松山大学特別研究助成の交付をうけた研究成果の一部で
ある。
離島の高齢者福祉 １２３
